




















岸随一の伝統校ミルズ大学（Mills College）が 2014 年 5 月の早い段階で，次
いで Seven Sistersの中ではマウント・ホリヨーク大学（Mount Holyoke 































































































ス大学（1875 年開校，マサチューセッツ州）， ブリン・マー大学 （1885 年開
校，ペンシルヴァニア州） が設立された。また，既存の男性大学の
coordinate college，つまり連携大学として，ハーヴァード大学の女性校であ

























Clarke） 医師が 1873 年に出版し，ベストセラーとなった『教育における性
















































































年には全米で 176 校あった女子大学が 1970 年には 134 校に，1975 年に 90
校，80 年に 86 校に減っているが，その大部分は共学化の道を選んでいる
19）
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年 大学総数 男子大学 女子大学 共学
1870 年  582 校 59％ 12％ 29％
1890 年 1082 校 37％ 20％ 43％
1910 年 1083 校 27％ 15％ 58％
1930 年 1322 校 15％ 16％ 69％
1957 年 1326 校 13％ 13％ 74％
1976 年 1849 校  4％  5％ 91％
1981 年 1928 校  3％  5％ 92％
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（Equal Rights Amendment）は 1972 年に連邦議会を通過したものの，期限
までに必要な数の州での批准ができず，その 10 年後にあえなく不成立とな















































　1994 年，The New York Timesは全米の 84 校の女子大学の受験者が，3





























したが，同様の傾向は 20 年を経た現在でも続いている。2014 年にまとめら
れたデータでは，女子大学出身者は大学卒業者総数のわずか 2％を占めるに
すぎないが，アメリカの女性議員の 20％を，ビジネス誌 Fortuneの選ぶ全










余儀なくされるところも出てきている。先述の 94年の The New York Times


















































　スミスのケースは，いささかドラマティックに始まった。2013 年 3 月，
女性としてのジェンダー自認を持つトランスジェンダーである高校生のカリ
オペ・ワンは，スミス大学から入学審査を拒否するという手紙を受け取っ
た。その手紙には入試部部長名で，「スミスは女子大学であり（Smith is a 
women’s college）」，学部入学の場合，志願者は入学審査の時点で「女性でな
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わり使われる敬称である「Mx.」が，Oxford Dictionary of Englishに新しく加えら
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